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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
ɸ / Θ =  Nilai sudut friksi tanah. 
τ =  Tegangan geser, kg/ cm2. 
t =  Tinggi benda uji pengujian geser langsung, mm2. 
σ =  Tegangan normal, kg/ cm2. 
γb =  Berat volume basah tanah, gr/cm3. 
γk =  Berat volume kering tanah, gr/cm3 
A =  Luas benda uji pengujian geser langsung, mm2. 
AASHTO =  American Association of State Highway and Transportation 
Officials. 
ASTM =  American Society for Testing and Materials. 
C / qc =  Tahanan hambatan konus, kg/cm2. 
c =  Kohesi tanah, kg/ cm2. 
CPT =  Cone Penetration Test. 
C+P =  Tahanan hambatan konus beserta geseran, kg/ cm2. 
F =  Nilai friksi/geseran, kg/cm2. 
FR/fr =  Friction Ratio. 
fs / LF =  Tahanan Selimut, kg/cm2. 
G =  Berat jenis tanah, gr/cm3. 
SPT =  Standart Penetration Test. 
USCS =  Unified Soil Classification System. 
USDA =  United States Department of Agriculture. 
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INTISARI 
 
 
 KORELASI NILAI KONUS DENGAN PARAMETER DAN 
JENIS TANAH JL. KALIURANG DAN JL. MAGELANG, DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA, Ambrosius Prasetiyo, NPM 11.02.13958, 
tahun 2014, Bidang Peminatan Geologi Teknik, Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Penelitian yang selama ini sudah ada seperti penelitian yang dilakukan oleh 
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), 
Unified Soil Classification System (USCS), menunjukkan bahwa setiap jenis tanah 
memiliki parameter yang beragam dan telah digunakan sebagai acuan diseluruh 
dunia. Kenyataan yang sebenarnya bahwa acuan acuan yang diteliti oleh AASHTO 
dan USCS mengenai parameter tanah tidak sama dengan pengujian data 
laboratorium untuk tanah di daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Analisis yang digunakan menggunakan lokasi di kawasan Jalan Kaliurang 
dan kawasan Jalan Magelang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang 
digunakan yaitu data pengujian lapangan yang diperoleh dari Laboratorium 
Penyelidikan Tanah Kampus II Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kedalaman 
tanah yang akan ditinjau yaitu pada kedalaman ± 0.00 meter sampai pada 
kedalaman -3.00 meter. Data yang digunakan dalam analisis data yaitu berdasarkan 
data sondir ( Cone Penetration Test ), boring log Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Nilai korelasi friction ratio dengan jenis tanah yang akan ditinjau yaitu 
jenis tanah pasir. 
Hasil yang didapat menunjukkan bahwa tanah pada lokasi Jalan Kaliurang 
dan Jalan magelang merupakan jenis tanah pasir, dan rata – rata jenis pasir yang 
ditemukan yaitu jenis pasir sedang dan jenis pasir halus . Dari hasil analisis yang 
didapat bahwa nilai friction ratio suatu tanah pada lokasi Jalan Kaliurang dan Jalan 
Magelang yaitu : pasir kasar (0 – 0.2) ; pasir sedang (0.2 – 0.97) ; pasir halus (0.98 
– 2.5) ; lanau pasir (2.5 – …). Dari hasil analisis yang diperoleh nilai tahanan konus 
qc sebesar 0 – 57.00 memiliki sudut geser Ø sebesar 25.69 – 30.00 ; tahanan konus 
qc sebesar 0.58 – 143.75 memiliki sudut geser Ø sebesar 25.69 – 30.00; tahanan 
konus qc sebesar 143.76 – 225.20 memiliki sudut geser Ø sebesar 30.01 – 
34.54.Pada pengujian geser langsung, secara garis besar nilai kohesi yang diperoleh 
berkisar dari 0.00 – 0.09 kg/cm2. Sedangkan untuk nilai sudut geser, nilai yang 
diperoleh berkisar dari 9.360 – 30.000. 
 
Kata kunci: Cone Penetration Test, Friction Ratio, tahanan konus, pasir, 
                      parameter tanah. 
 
